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Faulquemont
Lotissement Les Vignes, tranches 1 et 1 bis et bassin de rétention
Franck Gérard
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Date de l'opération : 2001 (EV)
1 La création d'un lotissement communal de 2,8 ha à Faulquemont au lieu-dit « Reben » a
entraîné  le  service  régional  de  l'Archéologie  de  Lorraine  à  prescrire  une  opération
d'évaluation archéologique. L'intervention était justifiée par la présence de nombreux
sites  aux  abords  immédiats  dudit  lotissement  et  par  la  situation  géographique  et
topographique idéale du projet qui surplombe la vallée de La Nied.
2 Cette  première  campagne  concernait  les  tranches 1  et 1  bis  ainsi  que  le  bassin  de
rétention d'eau. Un total de 85 sondages, réalisés à l'aide d'une pelle hydraulique munie
d'un godet lisse de curage, a été réalisé sur l'emprise dudit lotissement. Ils couvrent une
superficie  d'environ 7 %  de  la  surface  totale,  permettant  ainsi  d'évaluer  au  mieux
l'occupation du sol à cet endroit.
3 Le terrain naturel, constitué de roches calcaires souvent pulvérulentes, n'est recouvert
que  d'une  fine  couche  de  terre  arable  (épaisseur  moyenne : 0,25 m).  Aucun  site
archéologique structuré n'a été observé lors de cette première intervention. Toutefois,
quelques fragments de poterie protohistorique ont été recueillis dans le comblement de
fossés  probablement  modernes.  Ils  témoignent  de  la  présence  d'un  occupation
anthropique plus ou moins proche du futur lotissement mais ne nécessitent en aucun cas
une  intervention  plus  détaillée.  Les  sondages  opérés  à  l'emplacement  du  bassin  de
rétention  ont  par  ailleurs  permis  de  mettre  au  jour  un  paléochenal  de  La  Nied  ne
contenant aucune inclusion d'origine anthropique et ne pouvant ainsi être attribué à une
période culturelle.
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